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Abstract: The paper focuses on the research of the chemistry curriculums and teaching contents in the
universities at home and USA based on information from the official websites of overseas colleges and
doctorate students abroad. On the basis of the comparison and analysis, we can understand the different
professional course systems and teaching contents in universities between China and USA. Moreover,
some suggestions and thoughts for the major problems in chemistry teaching in China are put forward.
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炔烃、共轭芳香化学、羰基化合物、碳水化合物、胺、羧酸、蛋白质与核酸化学、紫外光谱和质谱法
的介绍等，也开设“有机化学”课程，介绍基础有机化学的所有内容，包括命名法、化学和物理性
质，合成反应和主要类别的有机化合物等。“有机化学”课程内容比“化学结构与反应”课程内容更
广泛和深入，更着重强调反应机制和多步骤的合成方法。
(4)在实验教学内容方面，各学校各有偏重，往往根据课程的阶段性进行实验内容调整。实验内容
注重设计性和综合性，同时十分重视实验室安全方面的教育。如，麻省理工学院实验教学有许多视频
教程，为学生提供安全培训、基础操作和仪器操作的教学，向学生开放报废仪器，介绍仪器的内部构
造和维修常识，鼓励学生自行组装成新的仪器。
(5)美国多数高校选修课程的内容丰富并且差异较大，提倡学生跨专业进行选课。如，麻省理工学
院开设了“能源技术与政策”、“晶体结构精修”、“考古科学”、“杂环化学”、“核磁共振光谱和有机结
构测定”等选修课程；加利福尼亚大学伯克利分校设置的选修课程更是涉及化学专业或物理、生物、
地质学、数学、材料科学、核科学等相关领域的前沿研究。
(6)美国多数高校的部分课程教学内容来源于实际生活，注重能力培养，没有选定的教材。例如：
麻省理工学院开设的“化学生物学前沿”课程，采用课堂讨论和学生报告的形式介绍界面化学、生物
学和生物工程当前的研究热点，包括生物过程成像、代谢途径工程、蛋白质工程、DNA损伤的机制
等内容。加利福尼亚大学伯克利分校“化学热点”课程就一个或几个社会中与化学有重大影响的相关
问题与学生进行探讨交流等。
(未完待续)
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